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Pre´sentation de la sessionSession presentation1. Version franc¸aise
L’e´volution de l’architecture dans le cadre de la loi du
11 fe´vrier 2005 constitue un e´le´ment majeur dans la re´duction
des situations handicapantes. Paralle`lement, les progre`s lie´s aux
nouvelles technologies sont e´galement nombreux. Ainsi, la
domotique, les techniques de compensation sensorielle ou les
avance´es lie´es a` la ge´olocalisation rentrent dans la vie
quotidienne des personnes handicape´es. La robotique d’assis-
tance se de´veloppe sous de multiples formes. La re´adaptation
sous ses divers aspects sera e´galement aborde´e lors de ce the`me.1877-0657/$ – see front matter # 2011 Publie´ par Elsevier Masson SAS.
doi:10.1016/j.rehab.2011.07.0142. English version
The development of architecture following the legislation of
February 11, 2005 constitutes a major element in the reduction
of disabling situations. In addition, there is progress related to
new technologies. Thus, home automation, sensory technolo-
gies or advances linked to geolocalization effect the life of
people with disabilities. Assistance robotics develops in several
forms. Rehabilitation in its various aspects will be also treated
in this theme.
